































































































































































































































































































Els  cursos  s’han  realitzat  mitjançant  un  entorn  d’aprenentatge  virtual  (Learning 
Management System, LMS)11   de codi obert. Els entorns o plataformes d’aprenentatge 
són aplicacions  informàtiques dissenyades per  facilitar als professors  i als alumnes  la 
gestió  i  seguiment  de  cursos  virtuals.  Els  LMS  combinen  una  varietat  d’eines  que 
















































































































































































































































































































































































































































































N  84  84  84  55  55  84 
Mediana  4  4  4  4  4  4,5 
Mínim  2  1  2  2  2  3 
Màxim  5  5  5  5  5  5 
Quartil 1  4  4  4  4  4  4 























































       1     3  4  7  3  4  7 
      2      0  1  1  1  0  1 
      3     3  0  3  1  2   3 
      4     2  0  2  4  1   5 






















N  83  84  55  31  33 
Mediana  5  4  1  5  5 
Mínim  3  1  1  3  4 
Màxim  5  5  5  5  5 
Quartil 1  4  4  1  5  5 


































































N  83  83  55  84  84 
Mediana  4  5  1  4  4 
Mínim  2  1  1  1  1 
Màxim  5  5  4  5  5 
Quartil 1  4  4  1  3  3 


























































































































































1  51,70 (44,5 ‐ 58,8)  50,98 (45,2‐56,7)  21,39 (16,5 ‐ 26,2) 
2  72,58 (60,1 ‐ 84,9)  65,44 (51,5 ‐ 79,3)  45,16 (28,2 ‐ 62,0) 
3  92,69 (88,3 ‐97,0)  95,31 (88,6 ‐101,9)  44,09 (28,8 ‐ 59,3) 















































































































































































































































































































































































































1. La durada del curs ha estat adequada:                 2. Si aquesta durada no t’assembla adequada diga’ns si: 
1. totalment inadequada                   1. Ha estat insuficient 





1. totalment  inadequat                       1. Ha estat insuficient 





5.  Els objectius del curs han estat clars:                           6.  Els materials del curs han estat interessants:   
 1. gens clars                             1. gens interessants 
2. poc clars                             2. poc interessants 
3. indiferent                            3. indiferent 
4. clars                               4. interessants 
5. molt clars                             5. Molt interessants 
7.  Les activitats d’aprenentatge s’han correspost  amb els objectius:       8.  Les activitats del curs han estat del meu interès: 
1. en absolut             1. en absolut 
2. poc              2. poc 
3. indiferent             3. indiferent 
4. bastant              4. bastant 
5. molt              5. molt 
 
9.  L’activitat dels docents ha estat adequada:        10. Si ho he necessitat, he rebut un tracte  individualitzat per part dels docents*: 
1. totalment inadequada          1. mai 
2. inadequada             2. alguna vegada 
3. indiferent             3. indiferent 
4. adequada             4. quasi sempre 





1. mai                1. en absolut 
2. alguna vegada              2. poc 
3. indiferent              3. indiferent 
4. quasi sempre            4. bastant 




1. en absolut             1. en absolut 
2. poc               2. alguns 
3. indiferent             3. indiferent 
4. bastant              4. bastants 
5. molt               5. molts 
    
15.  He participat activament en les activitats:         16.  Estic satisfet/a amb la participació del grup:   
1. gens               1. gens 
2. poc               2. poc 
3. indiferent            3. indiferent 
4. bastant              4. bastant 
5. molt               5. molt 
 17.  La plataforma d’aprenentatge ha estat útil:         18.  He tingut problemes tècnics per seguir el curs plataforma: 
1. en absolut            1. en absolut  
2. poc               2. alguns 
3. indiferent             3. indiferent 
4. bastant              4. bastants 
5. molt               5. molts 
  19.  Estic satisfet/a amb l’experiència virtual:   20.  Tornaria a realitzar cursos en un entorn virtual:    
1. gens               1. no 
2. poc               2. ho dubto 
3. indiferent             3. indiferent 
4. bastant              4. sí 
5. molt               5. segur 
*Contestar només si s’ha requerit 
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ANNEX  2 
Detall de la mediana dels ítems de les diferents categories per cadascun dels cursos. 
Taula 11.‐ Categoria “Planificació”. Mediana de la valoració en relació amb el curs. 
 
Taula 12.‐ Categoria “Desenvolupament”. Mediana de la valoració en relació amb el curs. 
 
Taula 13‐Categoria “Autovaluació de l’activitat”. Mediana de la valoració en relació amb el curs 
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